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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego aue los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
¿ste B O L E T I N , d ispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
3re, donde pe rmanece rá hasta el reci-
jo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
rvar los B O L E T I SÍES coleccionados 
jrdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16). a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trircestre. 
Los edictos y anuncios de tod.-.s clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
d^ ben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión df 1 BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL , se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
i d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circuía/-. 
Inspección p r o v i n c i a l de H ig i ene y 
Sanidad V e t e i i n a r i a . — Circular . 
¡efatura de minas .—Sol ic i tud de regis-
tro a favor de D . F é l i x Castro Gon-
zález. 
Otra idem porD.a A l i c i a S a á r e z Lada . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
delegación de Hac i enda de la p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
Pago a los perceptores de clases pa-
swas. 
Obras p ú b l i c a s . — R e l a c i ó n de los per-
misos para conducir a u t o m ó v i l e s 
porgados durante el mes de J u l i o 
ultimo. 
fóeín efe transferencias de a u t o m ó v i l e s 
y penciadas durante el mes de J u l i o 
ultimo. 
ue permisos de c i r c u l a c i ó n de 
wtomóviles expedidos durante el 
mes de Ju l io ú l t i m o . 
cion p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
^eon a • , - i sobre servicio de-^ • r - A n u n c i o 
g r á f i c o . 
^ ü o a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
ProviDcia de L e ó n . — A n u n c z o . 
¿ % o í w i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Scle Ayuntamien tos . 
I l i w ^ n w t r a c i ó n de J u s t i c i a 
l0s & Juzgados. 
Gobierno civil üe la mínela de León 
C I R C U L A R 
Para c u m p l i m e n t a r una o r d e n del 
E x c m o . Sr. Subsecretar io del M i n i s -
t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , encarezco a 
los Sr. A lca ldes Presidentes de los 
A y u n t a m i e n t o s d e e s t a p r o v i n c i a , den 
fac i l idades de pe rmiso para que los 
empleados m u n i c i p a l e s que asi lo 
deseen p u e d a n asist i r a l Congreso or-
d i n a r i o que convocado p o r la Fede-
r a c i ó n N a c i o n a l de Obre ros y em-
pleados m u n i c i p a l e s que t e n d r á l u -
gar en Santander los d í a s 3 a l 8 de 
i Sep t iembre . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
1 r i ó d i c o o f i c i a l para general c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 24 de Agosto de 1935. 
E l Gobernador c i v i l , 
E d m u n d o Estévez 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
p o r c i n a en el ganado de cerda de l 
B a r r i o de San Es teban, A y u n t a m i e n -
to de Astorga, en las c i r cuns t anc i a s 
siguientes: 
Z o n a dec larada infecta : T o d o el 
casco de p o b l a c i ó n del B a r r i o de 
San Es teban . 
Z o n a dec la rada sospechosa: U n a 
faja de 200 met ros de a n c h u r a c i r -
c u n d a n d o el p e r í m e t r o de l c i t ado 
B a r r i o . 
Medidas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : T o d a s las s e ñ a l a d a s en 
el c a p í t u l o X L del Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 26 d e Sept iembre 
de 19.33. 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s m u -
n ic ipa les y sani tar ias de d i c h o Dis -
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
pos ic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los inf rac tores 
para la i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reg lamenta r ias y c o r r e c c i ó n de aque-
i l i as in f racc iones . 
L e ó n 16 de Agosto de 1935. 
P"l Gobernador c i v i l , P. D , . 
Anesio G a r c í a 
CIRCULAR NÚM. 18 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 del Reglamento de 
la L e y de Epizoot ias , y a propuesta 
del Inspec tor p r o v i n c i a l , se declara 
o f i c i a lmen te la exis tencia de la peste 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
JÍAGO SARER: Que p o r D . F é l i x 
Castro G o n z á l e z , vec ino de L e ó n , se 
ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d í a 9 del mes 
de Agosto , a las once y t r e in ta , una 
s o l i c i t u d de regis tro p i d i e n d o 20 per-
tenencias para la m i n a de h i e r r o 
l l a m a d a Riosol, sita en el paraje 
« V o c h a c a s » t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o 
de M a r a ñ a . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las c i tadas 20 pertenencias , en la 
f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de la fuente l l a m a d a « F u e n -
te A l b a » , y desde él se m e d i r á n 150 
met ros a l N . , co locando una estaca 
a u x i l i a r ; de é s t a 500 a l E . 25° S., se 
c o l o c a r á l a 1.a estaca; de é s t a 200 al 
N . 25° E. , l a 2.a; de é s t a 1.000 a l 0 . 2 5 ° 
N . , l a 3.a; de é s t a 200 a l S. 25° O., la 
4.a, y de és ta c o n 500 a l E . 25° S., se 
l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , quedan-
do cer rado el p e r í m e t r o de las per te-
nencias sol ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el Gob ie rno c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o parte 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
l o 28 de l Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.2rt4. 
L e ó n , 16 de Agosto de 1935.—Gre-
gor io B a r r i e n t o s . 
HAGO SABER: Que p o r D.a A l i c i a 
S u á r e z L a d a , vec ina de Mieres ( O v i e -
do) , se ha presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 10 
del mes de Agosto, a las doce y ve in te , 
una s o l i c i t u d de regis tro p i d i e n d o la 
m i n a de an t r ac i t a l l a m a d a P r e v i s i ó n , 
si ta en el paraje « L o s V a l l e y o s » , t é r 
m i n o de Esp ina de T r e m o r , A y u n t a -
m i e n t o de I g ü e ñ a . Hace la designa-
c i ó n en la c i t ada m i n a en la f o r m a 
siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el m i s m o que s i r v i ó para la m i n a 
«2.a A m p l i a c i ó n a Dos A m i g o s » , n ú -
mero 8.620, o sea e l cen t ro de la 
b o c a m i n a m á s al S. de las dos que 
existen en el paraje de Los Vallej-os 
de V a l d e m a r c i e l , y desde él c o n r u m -
bo N . v. se m e d i r á n 100 met ros y se 
p o n d r á u n a estaca a u x i l i a r ; de és t a 
300 a l N . , la 1.a; de é s t a 100 a l E., la 
2.a; de é s t a 100 al S., la 3.a; de 400 al 
E., la 4.a; de é s t a 100 a l S., la 5.a; de . 
é s t a 400 a l E. , la 6.a; de é s t a 100 a l S., 
la 7.a, y de é s t a con 900 a l O., se l i e - , 
g a r á a l a estaca a u x i l i a r , q u ed an d o 
cer rado el p e r í m e t r o de la m i n a so l i -
c i t ada . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el depó-1 
stio p r e v e n i d o p o r la ley, se h a a d m i - i 
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que den t ro de j 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l ! 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a | 
p u e d a n presentar en p\ Gob ie rno c i -
v i l sus opos ic iones lof- que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
oe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el a r t í c u -
l o 28 de l Reg lamento de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.265. 
L e ó n , 19 de Agosto de 1935.—Gre-
g o r i o B a r r i e n t o s . 
l e í a t e de Obras Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
—m 
EXPROPIACIONES 
E n v i r t u d de las a t r i buc iones que 
me confiere la L e y de 20 de M a y o 
de 1932rGace/a del 21), y no h a b i é n -
dose presentado rec lamac iones c o n -
tra la necesidad de o c u p a c i ó n que se 
i n t en t a , he aco rdado dec la ra r d i c h a 
necesidad de o c u p a c i ó n de las fincas 
que h a n de ser exprop iadas en el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Santa M a r i n a 
del Rey, c o n la c o n s t r u c c i ó n del t r o -
zo 5.° de la carre tera de tercer o r d e n 
de la e s t a c i ó n de V a l c a b a d o a C o m -
barros , cuya r e l a c i ó n de p rop i e t a r i o s 
se p u b l i c ó en el BOLETÍN OFICIAL H 
la p r o v i n c i a de 26 de J u l i o de 193^ 
deb iendo ios p rop ie t a r io s a quien0: 
la m i s m a afecta, a c u d i r a dicha jU* 
ca ld i a a hacer el n o m b r a m i e n t o V 
per i to que ha de representarles en 1% 
operaciones de m e d i c i ó n v tac^. 
sus t incas o mamtes t a r su conform-
d a d c o n el que represente a la Adhi l 
n i s t r a c i ó n ; a d v i r t i é n d o l e s que en el 
pe r i to que n o m b r e n h a n de concu 
r r i r a lguno de los requisi tos qUe 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 21 de la Lev 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa vigente y el 
32 del Reglamento para su ejecución 
h a c i e n d o d i c h o n o m b r a m i e n t o den-
t ro del plazo de ocho d í a s , a contar 
desde el de la p u b l i c a c i ó n de esta 
r e s o l u c i ó n en este p e r i ó d i c o oficial-
pasado d i c h o plazo sin haberlo veri-
ficado o de hace r lo en persona que 
no r e ú n a los requis i tos legales, se les 
c o n s i d e r a r á conformes con el perito 
que representa a la A d m i n i s t r a c i ó n , 
que l o es el A y u d a n t e de Obras Pú-
bl icas , D . A l f o n s o Rapa l lo . 
L e ó n , 20 de Agosto de 1935.—El 
Ingen i e ro Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Mmúm de Mmk 
de la provínsia de León 
C L A S E S P A S I V A S 
L o s perceptores de dichas clases 
que t i enen consignados sus haberes 
en la I n t e r v e n c i ó n de esta provincia, 
pueden hacer efectivos los corres-
pondientes a l mes de la fecha, en los 
d í a s y p o r el o r d e n siguiente: 
D í a 2 de Sept iembre de 1935.— 
M o n t e p í o m i l i t a r y remuneratorias. 
D í a 3 de í d e m , re t i rados en general. 
D í a 4 de i d e m , j u b i l a d o s en gene-
r a l , m o n t e p í o s c iv i les , excedentes y 
p a t r i m o n i o . 
D í a 5 de i d e m , c lero. 
D í a 6 de i d e m , los no presentados 
Nota : E l pago se h a r á de diezj» 
doce del d í a , y no se p a g a r á n , ^ 
cada uno , m á s que las n ó m i n a s qu 
se a n u n c i a n . g j 
L e ó n , 26 de Agosto de 
Delegado de Hac ienda , ^ 
Prendes . 
D I P U T A C I O N P R O V i N C I A L D E L E O N 
0 T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1 9 3 5 
U A l ' A N 0 K de las opeiMCio de c o n t a b i l i d a d r e a l i z a d a s h a s t a e l d í a 3 1 de J u l i o de 1935. 
N G R E 3 O S 
Bienes p-<-.vi c í a l e s . . 
Subvenciones y do iat¡vos 
Legados v maaJas 
Eventuales, extraord narios e indemnizaciones, 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas. , 
Arb i t r os provinci les 
Impuestos y recursos ced dos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . 
Crédito provincial . 
Recursos especiales. . . . . 
Multas 
Mancomunidades interprov nciales. 
Reintegros 
F anzas y depós tos 
Resultas . 
TOTALES 
G A S T O S 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Obligaciones generales 
Represen tac ión provincial 
Vigilancia y seguridad 
Bienes provinciales 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material 
Sa ubridad e higiene. . . -
Beneficencia . 
Asistencia social 
Instrucción p ú b l i c a . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca 
Agricultura y g a n a d e r í a 
Crédito provincial 
Mancomunidades interprovinciales. 
Devoluciones 
Imprevistos 
Resultas 
TOTALES. 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts 
56.215 
569.439 
23.865 
3.000 
8.000 
795.000 
1.005.159 
260.000 
112.372 
» 
5.000 
255.477 
2.149.589 
5.243.118 
537 
19 
43 
428 
2 
1.199 
19 
67 
756 
821 
000 
893 
240 
000 
766 
200 
690 
917 
3.000 
1 
15 
1.035 
000 
000 
415 
4.128.944 
02 
46 
78 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
24.566 
83.280 
3.606 
1.149 
48.742 
134.197 
103.792 
i 
2.484 
250.951 
1.186.099 
1.838.869 
71.134 
6.622 
1.500 
227.922 
455.329 
7.440 
9.801 
239.994 
3.000 
10.416 
422.861 
1.456.023 20 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
B A L A N C E 
Importan los ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts 
1.838.869 
1.456.023 
382.846 
eón. a 31 de Jul io de 1935.—El Interventor. C d s í o r G ó m e z . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
E N M E N O S 
Pesetas Cts. 
31.648 
486.158 
20.258 
1.850 
8.000 
746.257 
870.962 
156.207 
112.372 
» 
2.515 
4.526 
963.489 
3.404.249 
466.686 
12.377 
42.393 
200.317 
2.000 
744.437 
11.759 
57.889 
516.922 
1.000 
4.583 
612.554 
2.672.921 
99 
34 
92 
25 
» 
38 
64 
95 
91 
> 
65 
31 
» 
72 
lo" 
80 
68 
02 
40 
» 
57 
80 
10 
95 
58 
SESIÓN DE 4 DE AGOSTO DE 1935 
J SeCrc J r adp 'y publiquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente. Pedro Fernández Llamazares. 
no. Francisco Roa Rico 
leiaínra U Obras púMcas incia de 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I Ó N de t ransferencias de a u t o m ó v i l e s d i l i g e n c i a d a s p o r l a Jefa tura de O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n durant 
el mes de J u l i o de 1935. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Plimont 
Chyslcr 
Overland . . . . 
DoJu 
Opel .. . . . . . 
Ford 
Dodgo 
Fora 
Peugeull . . . . 
Clevrwlet . . . . 
Ford, 
Bli tz 
Citroen 
Fia t . . 
B l i t z . , 
Aiglón 
enaalt 
Mot> ibecane.. 
Chevrolet . . . 
Idem 
B, S. A 
Fiat 
Ope! 
Reo . 
Dion F^outon, 
Buick 
F ia t 
Citroen 
Peugeolt.. . . 
Opel . . . . 
t i a t : : . .J . 
Huinobi le . . 
Buick 
Chevrolet . . . 
Dodgo 
B. u- A . . . . 
B. S. A 
| ' p e í - . . . . . 
Chevrolet . . . 
Chevrolet . . . 
Clysle • 
Bl i tz . 
Chevrolet . , 
Citroen . . . . 
Ford 
Whippet . . 
Ford 
Ford 
Ford 
Bl i t z . 
Whippe t , . . 
Buick 
Bl i tz 
F i a t 
Ford 
Opel 
Citroen. 
Ford. . 
Ford 
BeJfor 
A uto moto . . . . 
Ford 
Dodge 
Renault 
Grahan Püige 
B. S. A 
Overland . . . . 
Número 
de 
matrícula 
2.602 
2.568 
267 
1. -162 
2. ¿70 
2.2-12 
1.-462 
1.970 
1.855 
2.23 i 
1.832 
2.384 
368 
2.880 
2.412 
1.396 
649 
1.827 
1.800 
2.137 
2.197 
1.417 
2.720 
1.631 
1.209 
1.022 
C E D E N T E 
Nombre 
1.887 
1.770 
2.770 
2.880 
1.343 
1.022 
1.103 
1.H63 
1.603 
1.692 
2.701 
2.108 
2.181 
2.568 
2.413 
2.382 
1.628 
2.449 
1.757 
2.882 
872 
2.40"> 
2.815 
1.502 
1 • 185 
1.882 
2.269 
1.366 
2.405 
2.984 
2.172 
1.811 
2.865 
2.574 
1.523 
2.808 
l .259 
1.328 
l .655 
2.021 
267 
Baltasar Ibán 
Migue l Seco Ares 
Miguel G. Diez C nseco 
Servando Gonzá lez . . . . 
Cánd ido G a r c í a 
Fél ix Pasalodos 
Teodoro Canal 
Máximo Diez 
F s é G ó m e z Aina t 
Servando Gonzá l ez . . . 
Juan P é n e l a s 
Baltasar Ibán 
Magín P randones 
Armando Fidalgo 
Manuel Mar t ínez 
Victorino P é r e z 
Ramiro P icón . . . 
N i io Valencia . . . . . . . . 
Servando Gonzá lez . . . . 
Antonio San Pedro . . . . 
j esús R o d r í g u e z • 
Auto M o t o r . . 
Pablo Magarzo 
León Angel Velasco . 
juan Antonio G a r c í a . . 
Francisco G. V a l d é s . . 
Bernardo Alonso 
Fé l ix Zuazo 
Comei c a l P a l l a r é s . . . 
Baltasar Ibán 
Auto Motor 
José Romero 
Auto Motor 
Segundo Vivas 
Teodosio Cuevas 
losé Geijo Geijo 
Pascual E s t e b a n . . . . . . 
Baltasar Ibán 
Heleodoro C a r r i ó n . . . 
Ubaldo G a r c í a 
Baltasar Ibán 
Idem 
Viuda de M. Qu iñones 
Zaca r í a s Diez 
Emilia G a r c í a Losada. 
Olegario G o n z á l e z . . . . 
R a m ó n Molina 
Modesto Alvarez 
Je rón imo Torres 
Pablo Gu t i é r r ez 
Simplicio Torbado. . . . 
Manuel Santalla 
Comercial P a l l a r é s . . . 
Desiderio G a r c í a 
José R a m ó n Ponda l . . . 
Comercial Indust r ia l . . 
Vngel V i l l a 
í inrique F e r n á n d e z 
Lorenzo Cabezas 
isidro F e r n á n d e z 
Francisco Cabezas. . . . 
Domicilio 
L e ó n 
A h torga 
León 
Idem 
Idem 
Valladol i 1 
León 
Cistierna .,:. 
Astorga 
León 
Ponferrada . 
León 
1 alencia 
Astorga 
Ponferrada 
Veguell ina 
León 
Mavorga 
León 
Val ladol id 
Llanos'de Alba 
León 
Benavente 
Biloao 
Vil lademor . . . . . 
León 
Bembibre , 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
León 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . 
Ponferrada 
Vi l l amon tán 
San toña 
León 
Val ladol id 
San l imi l i . .no 
León 
Idem 
Bemb bre 
La Vi rgen del C < ¡ 
León 
Idem 
La Bañeza 
León 
Matal ana 
Marcos 
Galleguillos 
Vigo 
L e ó n 
Gabilanes 
León 
Idem 
Idem.. 
Vil lafranca. 
Astorga 
Benavides 
Villaseca-Laceana 
León Ricardo R o d r í g u e z . . 
Federico F e r n á n d e z . . . . i Matanza . 
Angel V i l l a I León . . . . 
zequiel E c h e v a r r í a . . . :Cistierna 
[uan F e r n á n d e z jLcón . . . . 
Alberto Garc ía Idem.. 
Auto Motor ildem 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Manuel G o n z á l e z . 
\uto Motor 
ídem 
eodoro Canal 
Baltasar Ibán 
Antonio San Pedro . . . 
Sebas t ián D o m í n g u e z . . . 
Enrique Diez 
Ange l Ga rc í a Diez 
Estación Pecuaria 
José Gonzá lez 
Marcelino Rodr íguez . . . 
Alejandro A r a g ó n 
Auto Motor 
José G. Fierro 
Benigno Gómez 
David R i p o l l 
Emiliano Canteda 
Cándido G a r c í a 
Francisco Zaera 
Agus t ín Garc ía . 
R a m ó n Molina 
Ramiro C a r d e ñ o s a 
jPedro González 
Tomás Casada.. ' 
Auto Motor 
Manuel Mal lo 
Alber to Zuazo 
José San Pedro 
A g u s t í n Mar t ínez 
Pablo Gago A l - nso. . . . 
' o sé Nieto 
Adolfo V á z q u e z 
Anacleto Lobe jón 
Benigno Perrero 
Honorio F e r n á n d e z . . . . 
Segis uundo G a r c í a . . . . 
José M a r í a C h a n t ó n 
Teodoro Serrano 
Baltasar Ibán 
R a m ó n del Riego 
Micolás de la Puente . . . 
Fernando D o m í n g u e z . . 
Elias Diez y Diez 
J e s ú s Monzón Alá i z . . . 
Baltasar Ibán • • • • 
Comercial Pa l la rés . 
Enrique de la Fuente. . 
Comercial P á l l a r e s . . • • 
Marcos Vie jo 
Enrique F e r n á n d e z . . • • 
Tino G a r c í a Bravo . . . • 
Neoterio G u t i é r r e z . . . . 
Baltasar I b á n 
l e sús de la V a r g a 
Leopoldo Iglesias 
José Blanco A v i n 
Anto t io R o d r í g u e z . • • 
Isidro F"ernández 
Lorenzo Cabezas 
Sebas t i án H e r n á n d e z . . 
Marcelino F e r n á n d e z . . 
Comercial P a l l a r é s . . . • 
Raimundo R. del Va l l e 
Baltasar Ibán 
Ange l Fernandez 
Benedicto Sutil 
Mar ía Carr i l lo 
Domicilio 
León 
Idem. 
Ide n . 
Idem. 
Idem. 
Vallodolid. 
Viliaseca 
L e ó n . 
Astoiga, 
León . 
Cacabelos. 
T u r ó n . 
Car r ión de los Condes 
L e ó n 
Idem. 
San Fé l ix de Orbigo. 
León . 
Alvi res 
L e ó n . 
Medina 
V . de los Infantes 
L a Bañeza 
Benavente. 
León . 
Villademor. 
L e ó n . 
Ponferrada. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ponferrada. 
León . 
Villarraadel 
León . 
Audanzas del Valle. 
San toña . 
Madrid . 
Valladolid. 
L e ó n . 
Idem. 
Madrid. 
Valdeviejas. 
León. 
Fuentes de Ropel. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. _ 
Grajal de Campos-
V i g o . 
Cst ierna. 
León . 
Idem. 
Benavente. 
León . 
Villafranca. 
Benavides. 
Astorga. 
Vülaseca . 
Matallana. 
L e ó n . 
¡Idem. 
Idem. 
¡León. 
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P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I Ó N de los pe rmisos de c o n d u c c i ó n de a u l o m ó v i l e s expedidos p o r esta Jefa tura de Obras P ú b l i c a 
L e ó n du ran t e el rnes de J u l i o de 1935. 
de 
Súmero 
de 
orden 
3.622 
3. b23 
3.624 
3.625 
3.626 
3.627 
3.628 
3.629 
3.630 
3.631 
3.6^2 
3.633 
3.634 
3.635 
3.636 
3.637 
3.638 
3.639 
3.640 
3.641 
3.612 
3.643 
3.644 
3.645 
3616 
3.647 
3.648 
3.649 
3.650 
3.651 
3.652 
3.653 
Ciaso 
1. a 
2. a 
1. a 
2. a 
1.a 
2 a' 
1.a 
'>a 
N O M B R E S 
Emil io Cionzález Gonzá lez . . . 
J e sús Pariente Diez 
Francisco Celador Borrego . . . 
losé Iglesias López . 
Nemesio Campos F e r n á n d e z . . 
luán F e r n á n d e z Gonzá lez 
Mai.uel Gonzá l ez R o d r í g u e z . . 
Manuel Bandera Balbuena.. . . 
Urbano Fernandez Morala . . . . 
Aure l io Prieto Aivarez 
Pedro Nieto Quesada 
Manuel R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Pedro Tor io Badalón 
Rogelio G a r d a de Juan . . . . . . 
Manuel Orejas Aivarez 
Luis F e r n á n d e z Chamorro : . . 
Honorio Pardo Suárez 
Francisco Balbuena F e r n á n d e z 
Honorio F e r n á n iez Pachón . . . 
l íustasio Gonzá lez Rodr íguez . 
Santiago López Vuelta 
Fernando Gonzá l ez L á i z . . . . . . 
Hi lar io Diez G o ; i z á l e z . . 
Agus t ín Garc ía Soto 
losé Aivarez Alonso 
Máximo del Arbo l Casado . . . 
Severino Card ñosa Soria 
losé Puga Hermida 
Ireneo Rodr íguez Lorenzo.. , . . 
Antonio M a ñ a V a l d é s 
G e r m á n Calvo Bermejo 
Basilio Miraballes Izquierdo . . 
X O M B R E S 
Del padre De ¡a madre 
V enancio.. . 
G e r m á n . . . 
Mat ías 
Desconocido 
¡ J o s é . . . . . . . . . 
Manuel 
Evaristo. . . . 
Manuel 
Cesá reo . . . . 
Pedro 
Pedro 
Valeriano . . 
Desconocido 
Guadalupe . 
' í c r r aógcnes 
Leoncio . . . 
Pedro . . 
Francisco . . 
Wenceslao. 
V . r g i l i o . . . . 
Angel 
juan 
Ange l 
Mateo 
Conrado.. .., 
Paciano 
Agus t ín . . . . 
Antonio ., . . 
Créscenciano . . . . . . 
Saturnino . . 
l e sús 
Migue l 
Mar ía . . . . 
Casi Id . . . . 
María 
loseta . 
Mar ía 
Mar í a 
Consuelol . 
S a l o m é . . . . 
Patrocinio. 
ís idra 
Mei cedei . . 
A n d r e a . . . . 
losefa 
Guadalupe 
Tomasa . . . 
Celestina.. 
Esperanza. 
Gregor ia . . 
Leonor . . . . 
D o r a d i á . . . . 
Petra. . . 
Uiíri úa . . . 
Mar ía 
Vicenta. . . 
Gau encia. 
A eiaida. . 
H i p ó l i t a . . ., 
Consuelo. . 
Victoria . . . 
Saturnina . 
Dorotea . . . , 
Benedicta . 
N A C I M I E N T O 
D í a M E S 
1 i Enero 
25i Diciembre . 
26 Mayo 
18! Noviembre. 
201 F e b r e r o . . . . 
24|Junio 
lu l io 
A b r i l 
Septiembre. 
Idem 
Noviembre . 
Ider.-s 
Octubre 
25 [ J u n i o . . . . . . 
Mayo 
Octubre . . . . 
Noviembre . 
F e b r e r o . . . . 
A b r i l 
Enero 
Marzo J 
8|Julio 
14 Enero 
9^ [Junio 
Septiembre. 
Idem 
Noviembre . 
Junio 
Marzo 
Enero . . . . . . 
A b r i l 
Septemzre . 
18981 
1911 
1915 
1901 
1906| 
1887| 
1910 
1915 
1909 
1907 
1905 
mi 
1898 
1917 
1910! 
1899¡ 
1897 
1916| 
¡908 
1905 
1 14 
1899 
1895; 
1900 
1889 
1907 
1912 
1906 
1909 
1910 
1915 
1914 
L U G A R 
X'ocedo L 
Almanza 
Cadalso 
La l ín . 
Carrascalejo. . . 
Pontelo 
V i l l a r a ñ á n . . . . 
León 
Valdesaz 
Füie l 
Ponferrada . . , . 
San Mar t ín 
Cerecinos 
León 
R iaño 
Santa Cruz 
eón 
Santiago Chile. 
Audanzas 
Canales 
Oviedo 
Solana 
Tapia 
Torneros 
Vil lalobar . 
V i lecha 
S a h a g ú n 
Ortelle 
Molares 
Pola de Cordón . 
V al ve rde . . . . . . . 
Gueva de Roa.. , 
PR! 
León. 
Idem. 
Madrid. 
¡Pontevedra 
Caceres. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem 
Oviedo. 
Zamora 
León . 
Idem. 
Oviedo. 
León . 
Chile. 
León. 
Idem. 
Oviedo. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Lugo. 
Falencia. 
León . 
Idem. 
Burgos. 
L o que se publica en el BOLETIN O F I C I A L de la provincia en v i r tud de lo dispuesto en el Código de la Circulación. 
L e ó n , 5 de Agosto de 1935.—El Ingen i e ro Jefe, Manue l L a n z ó n . 
PrasMsi i l 
de i s t a i M s a fe León 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
Con el fin de que los servic ios 
e s t a d í s t i c o s referentes al es tudio de 
l a p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n d o ef i -
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
c ipales de l a p r o v i n c i a , que el d í a 
c i n c o del mes p r ó x i m o , se s i r v a n 
r e m i t i r a l a o f i c i n a de m i cargo los 
bole t ines correspondientes a las ins-
c r ipc iones de l m o v i m i e n t o de la po-
b l a c i ó n , regis trados en el mes ac tua l . 
L e ó n , 26 de Agosto de 1935.—El 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
de bienes inmuebles 
Repar t imiento general sobre util idades. 
A ñ o de Í 9 3 4 
D o n M i g u e l M a n s i l l a Mesuro , Recau-
d a d o r de l A y u n t a m i e n t o de Cas-
t r o p o d a m e . 
Hago saber: Que en expediente que 
i n s t r u y o p o r d é b i t o s del r e p a r t i m i e n -
to sobre u t i l i dades y a ñ o a r r i b a ex-
presados se ha d i c t ado con fecha dos 
de J u l i o ú l t i m o la s iguiente: 
P r o v i d e n c i a : N o h a b i e n d o satisfe-
cho ios deudores que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, sus descubier tos c o n el 
M u n i c i p i o , n i p o d i d o realizarse los 
m i s m o s por el e m b a r g o y venta de 
bienes i n m u e b l e s y semovientes, se 
acuerda la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a 
subastade los i nmueb le spe r t enec ien -
tes a cada u n o de aquellos deudores 
c u y o acto se v e r i f i c a r á bajo la presi-
denc ia del Sr. Juez m u n i c i p a l , con 
a r reg lo a l o p reven ido en el ar t ículo 
118 de l Es ta tu to .de R e c a u d a c i ó n , al 
d é c i m o sexto d í a , a contar de la in-
s e r c i ó n y p u b l i c a c i ó n del anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a las diez de la m a ñ a n a , siendo pos-
tu ras admis ib l e s las que c u b r á n las 
dos terceras partes del impor te de W 
c a p i t a l i z a c i ó n . 
L o que hago p ú b l i c o para notifica-
c i ó n de los deudores y para conoci-
m i e n t o de los que deseen tomar par-
te en la subasta, a s í c o m o en cumpl>-
m i e n t o de lo dispuesto en 
114 de l Es ta tu to de R e c a u d f 1 0 • > 
! , Que los bienes t r a í d o 
cuva e n a j e n a c i ó n se ha ae p 
son los que a c o n t i n u a c i ó n se 
san: 
el a r t ículo 
José M a r í a G o n z á l e z e h i jos 
tiprra, en Casares, de Castro 
ne, te una •iectarea >' cu aren 
P0'' c e n t i á r c a s , que ¡ i n d a : Este, 
^ iTélte Ja"'?7-; ^ u r ' M a n u e i Pr ie to ; 
^ e[ m i s m o v Nor t e , m o n t e co-
^ ? - tasada en 10o pesetas, 
" n n Fé ' i x Pé1"67- C r i s t í n , de B e m b i -
L-Ua pi'a^0» en O r m i n o de M a t a -
a V sit io de la Bar re ra , de ocho 
. linda: Este, de Isabel G o n z á -
3 Sur Je herederos de Narc i so Cas-
II nos; Oeste, de J u a n G o n z á l e z y 
\orte íie Lorenzo G a ; c í a ; tasada en 
150 pesetas. 
Doña Isabel N i m e z V i l la verde, de 
geinbibie.—Una v i ñ a , en los Castros 
de Matachana, de cua t ro j o r n a l e s , 
ue jinda: Este, de herederos de V i -
cente Alvarez; Sur, L u i s Parada; Oes-
te Felipe Castellanos y Nor te , de 
Francisco Col lar ; tasada en 110 pe-
Don T o r i b i o B a l l u i l i e Alvarez , de 
Congosto.—Un prado , en Ma tachana 
y sitio de Los Barredos , de seis^ á r e a s , 
que linda: Este y Sur, L a u r e a n o A l -
varez; Poniente, de B e r n a r d o F e l i z y 
Norte, herederos de A m b r o s i o Vega l ; 
lasada en 120 pesetas. 
Doña Micaela Nie to , de San Pedro 
Castañero.—Una t i e r ra , en L l a b a y o s , 
di siete celeminesy m e d i o , que l i n d a : 
Este, de Manuel A lva rez ; Sur, Agus-
tín Castellanos, Oeste, c a m p o c o m ú n 
y Norte, Miguel A l v a r e z ; tasada en 
óO pesetas. 
Don Alonso F e r n á n d e z T o m é , de 
Onamio.—Un l i n a r , en el Cepo de 
Calamocos, de diez á r e a s , que l i n d a : 
Este, Joaqu ín M a r t í n e z ; Sur, Pedro 
Tabejo; Oeste, c a m i n o y Nor t e , A n -
tonio V iñambres ; tasada en 300 pe-
setas. 
Don Manuel G a r c í a del Prado , de 
J ^ ' - i l l o del Monte .—Una t ie r ra , de 
^ 2 >' seis á r e a s , con c a s t a ñ o s en el 
^ 0 ue Turrnero, que l i n d a : Este, 
c" mo Garrote; Sur, B u e n a v e n t u r a 
N'ori^0' 0<iSte' F l o r e a t ¡ i i a A lva rez y 
fcJtj^6 Pabio N ú ñ e z ; tasada en 160 
\ V i l l a ' 
Wj1 J0r§e M o r á n Salso >' R o s a l í a 
[Uan—Una l ina r , en la Mata de 
I,0(^s, que l i n d a : Este, M a n u e l 
kt . S8 ^ " o ^ 3' Nor t e , de 
D ^ l a r t í n e z ; t a s a d a sn 125pesetas. 
I *t parnrnar(ÍO R o d r í g u e z Car re ro , 
I ^ g o del. R í o — U n Prado ' en 
I *,eH,(|0 ^e t a l a m o c o s , de cua t ro 
I ^ e i p V Í n d a : Este' Presa y Sur-
alacios;tasada en 50pesetas. 
^cía-
D o ñ a Isabel Fe l i z Ar ias , de A l m á z -
ara —Una t i e r r a , en el Castro de 
e, q le l i n d a : Este, de J o s é 
R o d r í g u e z ; Sur, Migue l N ú ñ e z y N o r -
te, c a m i n o vec ina l ; tasada en 60 pe-
setas. 
D o n Ange l Alvarez T a b u y o , de 
G o m p l u d o — U n a l l a m a en C a l a m o -
cos y s i t i o de h» C a p i l l a , de cua t ro 
á r e a s , l i n d a : Este, de G u i l l e r m o Ra-
mos; Sur, L o r e n z o N ú ñ e z ; Oeste, A n a 
A l v a r e z y Nor te , A n t o n i o Merayo ; ta-
sada en 250 pesetas. 
D o n Venanc io Salazar J i r ó n , de 
C a s t r i l l o . — U n p rado , de seis á r e a s 
en el Ramiego de Calamocos , l i n d a : 
Este, Gerardo Alva rez ; Sur, J u l i á n 
del Pa lac io ; Oeste, de A n i t a A l v a r e z 
y Nor te , de Feder ico L ó p e z ; tasada 
en 175 pesetas. 
D o n M i g u e l G o n z á l e z , de Cas t r i l l o . 
— U n a t i e r r a , con C a s t a ñ o r , en Con-
forcos, t é r m i n o de Cas t ropodame, 
l i n d a : Este, de J o s é A l o n s o ; Sur, Blas 
Ar ias ; Oeste, M a n u e l M a n s i l l a y N o r -
te, Cec i l i a L ó p e z ; hace cua t ro á r e a s ; 
y se tasa en 35 pesetas. 
D o n A n t o n i o Teberga F e r n á n d e z ; 
de M a d r i d . - U n a t ier ra , de siete á r e a s , 
en v a l l e F a r r u c ó n , de Cas t ropodame, 
l i n d a : Este, del m i s m o ; Sur, c a m i n o ; 
Oeste, c a m i n o y Nor te , Fe l ipe Para-
da; tasada 30 pesetas. 
D o n Bal tasar Alva rez , de M a d r i d . 
— U n a t i e r ra , de 18 á r e a s , en V a l d e -
sagueros, que l i n d a : Este, de J o s é 
Salso; Sur, M a n u e l a Palacios; Oeste, 
v i ñ a de Calamocos; tasada en 90 pe-
setas. 
D o n L u i s M o r á n , de O n a m i o . - U n a 
l i n a r , en Ca lamocos y s i t i o de Noga l 
de L i l l a , de dos cuartales, que l i n d a : 
Este, J u a n de la Fuente ; Sur, M a n u e l 
M o r á n ; Oeste y Nor te , J o s é A lva rez , 
tasada en 150 pesetas. 
D o n V e n a n c i o F e r n á n d e z , d e B e m -
bibre.—-Una v i ñ a , en los Ba r r i a l e s de 
Matachana , de cua t ro jo rna les , que 
l i n d a : Este y Nor te , herederos de 
L a u r e a n o Alvarez ; Sur, c o n V i c t o r i a -
no F e r n á n d e z ; tasada 150 pesetas. 
D o n M a n u e l Parada G o n z á l e z , de 
San Pedro .—Una l l a m a , de cua t ro 
á r e a s , e n C u b i e l o , l i n d a : Este, c a m i n o ; 
Sur, A n t o n i o Alvarez ; Oeste, reguera 
y Nor t e , J u a n J o s é D í a z ; tasada en 
160 pesetas. 
D o n J o a q u í n Segado.—Una t i e r r a , 
de cua t ro á r e a s , en la C h a n i l i a de 
San Pedro, que l i n d a : Este, J u a n Nie-
to; Sur, S i m ó n Alva rez ; Oeste, del 
a i smo y Nor te , de M a n u e l Parada, 
casada en 40 pesetas. 
D o n F r a n c i s c o A l v a r e z L l a n o . — 
U n a l i n a r , en L a Granja d . G '.stro-
podame , l i n d a : Este, A g u s t í n de la 
Fuente; Sur, c a m i n o ; Oeste, A g u s t í n 
Panizo y Nor te , de J o s é Reguero; h a -
1 ce u n c u a r t a l y se tasa en 125 pesetas. 
D o n F ranc i s co Col inas , de B e m b i -
' b re .—Una t ie r ra , en los Concegiles 
de San Pedro , de dos cuar ta les , que 
i ¡ i n d a : Este, las eras 3r Oeste, de Sa-
i t u r n i n o Parada; tasada 60 pesetas. 
D o n J u l i á n L ó p e z , de Parada So-
l ana .—Una t ie r ra , de seis á r e a s , en 
, los Salguerines, t é r m i n o de Castro-
podame, que l i n d a : Este, D . R i c a r d o 
S m n i e n t o ; Sur, Pedro G i r e í a ; Oeste, 
A n g e l B a r r e d o y Nor t e , N i c o l á s N ú -
| ñ e z ; tasada en 45 pesetas. 
I D o n Vicen te M a r t í n e z A l v a r e z , de 
j V i l o r i a . — U n a casa, en la ca l le Real, 
! que l i n d a : Este, Laga r de los Caste-
; l lanos; Sur, F r a n c i s c o C a b a l l e r o ; 
! Oeste, M a r í a G o n z á l e z y Nor te , ca l l e 
i Real; tasada en 200 pesetas. 
I D o ñ a Esperanza F e r n á n d e z , de 
i Matachana.—Una l i n a r , en D e c u e ñ e z , 
' de v e i n t i c i n c o á r e a s , l i n d a : Este, R u -
i fina M a n s i l l a ; Sur, reguero del pue-
I b lo ; Oeste, J o s é M a n s i l l a y Nor te , 
| D o m i n g o M a r t í n e z ; tasada en 200 pe-
• setas. 
D o n M a x i m i n o Pr i e to G o n z á l e z , 
A l m á z c a r a . — U n a t i e r ra , en Casares 
i de Ca lamocos , de t r e in t a á r e a s , que 
l i n d a : Este, M a n u e l A lva rez ; Sur, ca-
m i n o ; Neste, F ranc i sco Alva rez y 
i Nor te , c a m i n o ; tasada en 100 pesetas. 
| D o n D o m i n g o M a n s i l l a F e r n á n d e z , 
| de B e m b i b r e . — T i e r r a en J u a n A l a -
I da, 15 á r e a s , que l i n d a : Este, de Ca-
| í a l i n a G o n z á l e z ; Sur, I s i d r o A l v a r e z 
; y Nor te , herederos de P a b l o G a r c í a ; 
í tasada en 60 pesetas, 
i D o n A l e j a n d r o Alva rez N ú ñ e z , de 
i A l m á z c a r a . — U n a huer ta l i n a r , en 
| F i y u e l o de V i l o r i a , de 18 á r e a s , que 
j l i n d a : Esie, P o r m o N ú ñ e z ; Sur, J o s é 
I A r i a s ; Oeste, presa y Nor t e , A n t o n i o 
• R o d r í g u e z ; tasada en 200 pesetas. 
D o n J o s é Pr ie to , de San Pedro Cas-
t a ñ e r o . — U n prado , en la Dehesa, de 
j u n a á r e a , que l i n d a : Este, c a m i n o ; 
I Sur, F r a n c i s c o A l o n s o ; Oeste, M a -
| nue l A l v a r e z y Nor te , T o m á s Parada; 
¡ tasada en 45 pesetas. 
D o n F ranc i sco A l o n s o Car re ra , 
B e m b i b r e , — U n a t i e r r a c o n c a s t a ñ o s , 
en Va ldepe ra l de V i l o r i a , que l i n d a : 
Este, de Fe l ipe Castel lano; Sur, de 
J e s ú s Ramos;Oeste, herederos de T o -
r i b i o A l o n s o y Nor t e , c a m i n o ; tasada 
en 80 pesetas. -
s 
D o ñ a M a r í a Vega, herederos, de 
San R o m á n . — U n a t i e r ra , en B a r r e -
dos de Ma tachana , de dos cuar ta les , 
que l i n d a : Este, de Gregor io A l v a r e z ; 
Sur, D . J o a q u í n Segado; Oeste, J av ie r 
A lva rez y Nor te , A m b r o s i o Vega; ta-
sada en ochenta pesetas. 
D o n Diego Mesuro , de M a d r i d . — 
U n a v i ñ a , de diez j o rna l e s , en la M a -
yueta, que l i n d a : Este, de B e r n a r d i n o 
Tercero ; Sur, reguero del C a n a l ó n ; 
Oeste, J o s é Pa lac io y Nor te , c a m i n o ; 
tasada en 200 pesetas. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores en su ca-
so, p o d r á n l i b r a r las fincas en c u a l -
qu i e r m o m e n t o a n t e r i o r al de la ad -
j u d i c a c i ó n , pagando el p r i n c i p a l , re-
cargos, costas y d e m á s gastos de l 
p r o c e d i m i e n t o . 
3. ° N o exis t iendo t í t u l o s de p r o -
p iedad , los l i c i t adores h a b r á n de 
confo rmarse c o n el ce r t i f i cado de 
a d j u d i c a c i ó n de l acta de subasta. 
4. ° Que s e r á r equ i s i to ind ispensa-
ble para t o m a r par te en la subasta, 
que los l i c i t adores deposi ten p r e v i a -
mente en la mesa de la Pres idenc ia 
el c i nco por c ien to de l t i p o de subas-
ta de los bienes que in ten te remata r . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n de l r ema-
tante entregar a l Recaudador , en el 
acto o den t ro de los tres d í a s s igu ien-
tes, el p rec io de la a d j u d i c a c i ó n de-
d u c i e n d o e l i m p o r t e de l d e p ó s i t o 
cons t i t u ido . 
6. ° Que si hecha la a d j u d i c a c i ó n 
no pud i e r a u l t i m a r s e la venta por 
negarse el a d i u d i c a t a r i o a la entrega 
del prec io de l remate, se d e c r e t a r á 
la p é r d i d a de l d é p o s i t o que se ing re -
s a r á en arcas m u n i c i p a l e s . 
Cas t ropodame, a 9 de Agosto de 
1 9 3 5 . - M i g u e l M a n s i l l a . - V . 0 B.0: E l 
A l c a l d e , R igober to R o d r í g u e z . 
AUnisíram ramal 
A y u n t a m i e n t o de 
Benuza 
S e g ú n me p a r t i c i p a el vec ino de 
L o m b a , A l f r e d o R ive ra B l a n c o , el 
d í a 9 del ac tua l , se a u s e n t ó de su do-
m i c i l i o la m a d r e de és te , Petra B l a n -
co E x p ó s i t o de 60 a ñ o s de edad, bas-
tante a l ta de estatura, morena , vis te 
fa lda y b lusa co lo r negro rayado, y 
a lpargatas y le fal ta casi toda la den-
t adu ra . 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s en 
caso de ser h a l l a d a , la r e in tegren a 
su d o m i c i l i o en L o m b a , iVyun ta -
m i e n t o de Benuza ( L e ó n ) . 
Benuza , 21 de Agosto de 1935.—El 
A l c a l d e acc iden ta l , A n t o n i o M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Las O m a ñ a s 
F o r m a d o el Censo de Campes inos 
de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s , para 
o í r rec lamaciones . 
Las O m a ñ a s , 19 de Agosto de 1935. 
— E l A l c a l d e , A n i c e t o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Castillo 
Por acuerdo de este A y u n t a m i e n t o 
de l d í a 18 de los corr ientes , se i n t e n -
ta v e r i f i c a r obras en esta casa consis-
t o r i a l p o r v a l o r de 1.236 pesetas, te-
n i e n d o que h a b i l i t a r para e l lo c r é d i -
to p o r pesetas 1.086. L o que se hace 
p ú b l i c o pa ra cuantos lo deseen en 
el p lazo de diez d í a s , f o r m u l e n las 
r ec iamac iones que es t imen p e r t i -
nentes, t r a n s c u r r i d o s los cuales se 
i n t e n t a r á s i n ser a tendidas las recla-
mac iones las refer idas obras y el ex-
pediente de h a b i l i t a c i ó n del c r é d i t o 
expresado. 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo , 22 Agosto 
de 1935.—El A l c a l d e , M i g u e l Magaz. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r i a de O r d á s 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de Ha-
c ienda de este A y u n t a m i e n t o el p ro -
yecto de presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o para el a ñ o 1936, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Secretaria de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
ocho d í a s , para o í r r ec lamac iones . 
Santa M a r í a de O r d á s , 21 de Agos-
to de 1935.—El A l c a l d e , J u a n M . Gar-
c í a . 
Idminis trac ión de ¡nstitia 
Juzgado de ins t rucc ión 
de Valencia de Don Juan 
on J o s é L a r r u m b e M a l d o n a d o i 
de i n s t r u c c i ó n de Valencia á l 
A y u n t a m i e n t o de 
M u ñ a s de Paredes 
Las cuentas m u n i c i p a l e s de orde-
n a c i ó n y caudales de l a ñ o de 1934, 
c o n sus jus t i f ican tes , se h a l l a n ex-
puestas a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a fin de 
que los hab i tan tes de l M u n i c i p i o 
que lo deseen, puedan f o r m u l a r los 
reparos y observaciones que es t imen 
per t inentes , s e g ú n d i s p o n e n los ar-
t í c u l o s 579 del Es ta tu to m u n i c i p a l y 
el 126 de l Reg lamento de Hac i enda 
de 23 de Agosto de 1924. 
M u r í a s de Paredes, 23 de Agosto 
de 1935.—El A l c a l d e , C é s a r O c a m p o . 
J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este JU2oa 
se sigue s u m a r i o con el núme?o 6" 
del a ñ o ac tua l , p o r robo , y en el fc 
m o he a c o r d a d o sean citadas 
m e d i o del presente, para c o m p a r é 
cer ante este Juzgado en el término 
de diez d í a s , desde la publicación 
de l m i s m o en el BOLETÍN OFICIAL V 
Gaceta de M a d r i d y para prestar de-
c l a r a c i ó n c o m o perjudicadas, Gene-
rosa E i j o Carames y su h i ja Ludibi-
na Sixto , c u y o ac tua l paradero se 
i g n o r a , h a b i e n d o t en ido su último 
d o m i c i l i o en M a d r i d . 
Y para que lo acordado tenga efec-
to, l i b r o el presente en Valencia de 
D o n J u a n , a 20 de Agosto de 1935.— 
J o s é L a r r u m b e . — E l Secretario, L i -
cenc iado , J o s é Santiago. 
Juzgado m u n i c i p a l de Canalejas 
H a b i é n d o s e declarado desierto el 
concur so de t ras lado a que fueron 
a n u n c i a d a s las plazas de Secretario 
p r o p i e t a r i o y suplente, vacantes en 
este Juzgado m u n i c i p a l , por no ha-
ber las s o l i c i t a d o aspirantes en con-
d ic iones para el lo , po r el presente se 
a n u n c i a n tales vacantes en turno l i -
bre , c o n f o r m e a las disposiciones vi-
gentes. 
L o s aspi rantes que deseen tomar 
par te en d i c h o t u r n o l i b r e , lo solici-
t a r á n de l Sr. Juez m u n i c i p a l de Ca-
nalejas en el impro r rogab l e plazo de 
t r e in t a d í a s , contados desde el día si-
gu ien te en q u e aparezca la presen e 
c o n v o c a t o r i a en la Gaceta de Madria 
v BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
d ign i f i cando a los interesados 
d ichas plazas no devengan masdede 
chos que los que s e ñ a l a la Le) 
Aranceles y que el censo munic F 
es de q u i n i e n t o s habitantes pr 
m á m e n t e . - Q O X -
Canalejas, 18 de Agosto de 1 ^ 
E l Juez m u n i c i p a l , Indalecio r 
r inos . 
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